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雨　夜閑談
鴨汀情人
　　　　　　　　　　　2・　ニウトン漫談
　アイザック・ニウトン卿ε言へば大耳な偉いお方で，物理學界で言へば
先づ孔子様である・で此のお方の生涯なり業績に就ては書なナこもよおく御
存知の事であるので，そんな事はこNでは申しません．今夜は雨が降る．天
文學者には雨降りの夜は暇な晩ミ言ふ事である．で今晩は一つニウ1’ン卿
に關する漫談を申しませう．鴨川の水のセセラギの音がしεやかに雨の音
に織り込まれて響く．ニウトン卿は天文や物理聖断では孔子檬だミ言った
が，西洋人に言はせるε入興の救主エズム・クリストスである。その謹嫁
にはニウトン卿のお生れになつナ漏が丁度聖誕祭の十二月二十五日ではな
いか．いやそれ曹ころかクリストの生れた日は全くの出鱈目に決めたもの
だこ言ふ事だがニウトン卿の生れナこ日は正確に知れてみる所から見ればエ
ズス以上の偉い方に違いない，だから東京帝大でも京都帝大でも理學部で
は十こ二月二十四日にはニウトン祭ミ言ふものをやる．丁度去年のニウ5ン
祭に疏水博士の田邊朔郎先生が話された話が大平面白い．Sir　Issac　Newton
のSirは日本語では「卿」なんかミ繹されてるるけれさ’，これは英吉利で言
ふεもつミ格のよいものだそうである．Sirは一寸別にしてLOrdなんか
ε言ふε日本では男爵位に考へてるるけれさも，ほんεうは古い日本で言
ふ例へば尾張侯徳川伯爵ξ言ふやうな侯にあナこるようです．英國でLOrdε
言ふご皆な領地をもつてみるので此のロードはその領地の名前で呼ぶそう
です．所が面白い事にあの有名な物理二者のJ．∫．Thomson卿です．此のお
方がロ・・一ドになられた時に，もこより學者に領地があらう1よすがない．そ
こで，ケムブリッヂ大學の中を流れてみるケルヴィン川の名をεつてLord、
Kelvinεお名のりになつナこ．……いや大分横道に入ってしまったが，………
所でSir　Issac　NewtonのSirミ言ふのは此れは昔で言へば騎士（Knight）
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の位で，王様がそのSirの位を授ける儀式ミ言ふε，先づNewtonならNewton
をおよびになって「Mr。　Newton云々」εお呼びになる．εMr．　Newton
が王様の前に毒々しくぬかつく，それから何か然るべき儀式があった後で
王様が創を裁いてニウトンの肩をおナこxきになって，「Sir　Issac　Newton，
お立ちな・さい」εお仰になり，これでSirの位がさっかる．……ミ言ふや
うな田邊先生のお話．所で諸君！春汀仁人思ふに，日本語も斯5ゆう場合
には面白いではないか．「Sir　Issac　Newton，お立ちなさい」「サア，アdザ
ヅク・ニウVン……」「サア・お立ちなさい」……何ε面白いではありませ
んか落語家の話みナこいですね．
　ニウ5ン卿ミ言へば，波型の美しい房々した頭髪を誰しも想ひ起すであ
らう．があれはあの當時英國で流行しfeかづらだそうだ．かづらε言へ
ば保守的な英断では今でも法律愚な曹はやはり此のかづらをかぶるそ
うである．所が，こNで問題ξなるのは，然らばニウトン卿のほんεうの
頭はさ’うであったか．傳ふる所に依ればニウトン卿はヅルツルはけ頭であ
ったそうである．然しハゲ頭であったからこ言ってその爲めにニウトン卿
の偉さが，少しも下るわけではないのだ．昔から偉い學者のうちの多くは
ハゲ頭であった．實際の話が，導者は段々年be　Eつて來るε頭が・、ゲて來
るか或は白髪にならねばいけない．五十になっても六十になっても黒い髪
の毛をしてみるのは難三味が乏しい．達筆さんでも聖フランシスコ上人で
も頭がハゲてるた，そうするざそこから諸君も御承知の通り御光がさして
來るわけである．ニウトン卿もバグ頭であったミ言ふ事は取りもなをさす
卿の頭から善光がさしてみたε言ふ事で，その日光は叉ミりもなをさす學
者の光である．然しニウトン卿は非常に謙遜な方でゐらっしやったからあ
の波型の房々したかづらでその御光をかくしてゐられt．
　ニウトン卿に毒しては色々ε面白い話もあるか，雨夜閑談の頁藪もかぎ
られてるるので，今夜はこれ位にして，あミは叉此の次の雨の夜の徒然に
いたしませう．サアサア皆さん室が晴れて來たから星でも見給え！【
